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DE 
¡ i i " - . -I' • ^ 1 • / . „ ' i ' n i a r l i o r c o l l í .npn pura l o í . M i s c r i l o r e » , ) un real lineo paro loii que no l o «can. . . ' . « >{ 
í . i : . ! l i V u t g a q n i ln% S r t i : Á l e a l d i i ' y terttttrias r t e ' é m lo» i i u m e r o » M Ifo le l i» que i n r r e s p m d á n a l ( l i s l n l o , i t s f o n í r a n que »e (Sj'e u n e / t m p í a i ' tn f l n'd'o (/<; c i u m m -
vtbfeVdóhde i>crmaHKtrá'hauk'él\ftc¡Í¡q<tel n ü m r r o siijiiimite. L i s Secretario! c n i d a r á u ité c o n u r p a r tos Boletines coleccionados ordenadameiile g a r ü j s u fncuadtrtmcwii 
' 'qké deberá verificarse cui íu a i í o . ' U ó h Í 6 <ií S e l i e M r e dei \ 8 6 t í . ~ C i i i X \ i i o Xu¿s. '> 
jPAl\ ' ,r ' Í ÓiFHZÍ A L . - i'f mo y remilir á la referiila cor-1 
pofáqign.' las . a(>licUuilcs.docii-; 
i n e n t a f l á s d e n t r o riel,,(crinino' 
inenciohaHo. León 23. lie' Mar-1 
io de l l i 6 l . = G e n n r o , Á l ^ s . 
N ú m ; 13-4, • 
Por ijenuncia del q ú e l a ' ób - , 
tenia se halla.' vacante la plaza 
de Secretario 'del AyúnUiijieiy-j 
to 'de Caniponarajo, dolada en 
dos'mil; seiscientos realés al año , 
dehiendo los. aspiriníes^' iííi-'igir 
sus'solicitudes rWufiienladas en 
el l é rmino de i treinla ilias al 
referido Ayurilaniicnto, á con-
t a r .desiie inserción de esíe 
anunció. Leop 22 de Marzo de: 
l 8 6 l . f Í G e h á r o Alas. 
' P l ÍESIUF.SüIA ¿ E L COSSEJÜ UE M I S i S T B I B . 
S. M. la Reina jjueslra Se-
gfñflra (Q;.D. j ^ ' u .au^lBta; 
. .Üe»l¡f»milia conlinnan^sin no« 
'/Vedad en su impo'rta'ritéj' sa(ad. 
,' /.en^^l'.Beil sitio de Á'raniBiez.!;: 
• i i Del Gobierno de'Próvlnbia. ,! 
•''.^f1 •• ; . - ; : • 
< 4 i a i D¡recc¡ons-Sum¡nislro!.-Núro. 132/ 
. j .... ; i; ; i ! 
¡Precios qué', el Consejo Próvin?; 
'"«tal , én unión .coa eí Sr;' Alcalde 
. Constituoional de^está 'ciudad, 'en: 
• fnnciones de Comisárió1 de Gúérra 
de la misma, han Gjiidb para el atio-
' n ü á los de las especies |d$ SumiBÍsr; 
• tros militares que se hagan duran-' 
te el actual mes de Marzo,' ¡Váaber:' 
i • ' • Ración de pan, de veinte y cua-, 
' ^ ' ^ i í m ' C M t ^ t a n ^ / d i ^ ^ y . ^ 
, eo céntimos'. " . ' . i 
. . . - Fanega de celjada, veinte y dos-
. i .TS. sesenta y cuatro céntimós.1 ; 
Arroba de paja, dos'rs. stóentá1 
''.y'óclip cénlUnos., .. -
f; • ' ' ' Arroha de aceité, setenta y seis 
rs. cuarenta y cinco céntimos. ' . .• 
Arroha de carbón,, cuatro rs. 
y seis céntimos. 
Arroba de leiia, uu real sesenta 
y cuatro céntimos. 
' ; Lo que sé pública para que los 
' pueblos interesádós arreglen á estos 
...precios sus respeclivas relaciones,-
y en cumpliinicnlo de lo .dispuesto 
en el articulo 4:° de la Itcal úrden 
d '^.aV'dc Setiembre de 1848. León 
' 28 ile Marzo dií '1801.='Geuaio 
Alas. ' '' 
K ú i r t . 1 3 3 . ' 
: Habiendo renunciado D. A n -
gel Lera la - plaza de Secretario 
del Ayuntamiento de Peranza-
nes, se anuncia la vacante de la 
misma por t é rmino de treinta 
ttias, con la dotación'' de tres mil 
seiscientos reales al año pudién-
dolos aspirantes enterarse del 
acta acordada por dicho A y u n -
ta miento para ta provisión de 
aquella én la Secretaría del inis-
•' • ; K ú m . )35. . • - i . - ? 
• ;Se halla vacante la Secreta-
ría del, Ayuntamiento d é n R e -
quejo y Gorús, dotáiia en mi l 
quinientos reales anuales,' sié'n¿ 
do' obligación'del que la desein^, 
p e ñ e formar los Uabajos >!c la 
Junta pericial, aniillaruniientos 
y repartimientos, además de'lós 
que le'corresponden., como la 
Secretario del Ayuntamiento. 
Los aspirantes dir igirán á este 
sus. solicitudes".docuinentadas, 
dentro de treinta dias á contar 
desde la inserción del presente 
anuncio. León 22 de Marzo 
de 1861.sGeuaro Alas. 
mino de propiedad particular del 
ptiL'hlo {le.Oviltei^yiintaniienlo de 
jforiar.Vy tiei'raidc Mateo Lera, ál 
¿itio tic yárguctina; .y;,l¡»da. 
t¡eri'á",dcl .misino ílátep, Lera Sr 
y.; É;'(íttttmo de la Glilladstry arro-
yó Je lo^jBiñonesj.lllacé. la desig-
tiacioti ile ilas citadas tres pertenen-
cias en.da- forma siguiente: desde 
'fÁ piloto deslindado médirán 250 
rtet^^'diiwssitó p.'j;0.l.y. 5*-
pit Sg'ttf i se fijarán; dos ¡esMcas, 
^'pitrtiii'.de:ellas y. en dirección '$ . 
0 . se medinin dos lineas de 1.500 
metros cada iina', 'y en suseslrémns 
se:lijarán,otras dos estacas;.y otras 
dól^espeótivamenleiúna en cada 
uiiáldé-:esías lineas,adonde.se mi-
dao' 500 ihctros; quedando de este 
¡modo designadas las tres.pertenen-
cias podidas. ';:.'.'• .: i v ' • 
' ' Y'habiendo liecho .cqnstár' esle 
interesado que tiene realizado .el de-
pósito prevenido por la ley ,, he ad-
mitido por decreto dé esle\(Há la pre-
.ípolS solicitud, .sin perjuicio de ter-
ccio;ioqtie so anuncia por medio 
'deh présenle para que cu el término 
'de sésehlá'dias cóiílailos'desde la fe-
cha, de ésié edicto,, puedan presentar 
cii 'ej'ié Gpbierno sus oposiciones los 
que se i considefáreii con derecho al 
lodo ó parle del térrenó soliciládó, 
según prévienlvel árliculo 24 de la 
"ley'de niiuería vigenle. Leou Sli de 
Marzo de IS t i l ¿^=(icnaro Alas. 
MINAS. 
Don Genaro Atas, Goiernador de 
la provincia de León ele. 
Hago saber: Que po.r*D. Juan 
Madrazo, -vecino de Boñar, residen-
te en el mismo, calle Nueva, núin. 
1 / , de edad de 31 años, estado ca-
sado, se lia presentado en la sec-
ción de Fomento de este' Gobieriió 
de provincia en él dia *26 del mes 
de Marzo d¿ 1861 á las doce y tres 
cuartos de su mañana, una solicitud 
de invesligácion pidiendo tres per-
tenencias de la mina de carbón de 
piedra llamada María, sita cu lér-
nencias.e'n la' formi '¿¡giiicnlb: So 
tendrá por punlp li'e partida el de 
la, calicata:- desde.-él: se medirán 
250 meiros en dirección ' N. O. y 
'80 en-diréccion S. l5.-'en,.cuyo.s ilos 
puntos se fijará' rcspcctivaiiicnle 
unarestdca;; á'p'a'rtir de ella.'se me-
dirán, en direccion i N . i I ! . dos, lineas 
de í 1500; metros ,cada: lina lijá nd n-
se en sus -dos estrcm'os1 otras dos 
esütásí y: dos 'respectivamenie en 
lós1 pitntos dé' éstas, dos liné'as' don-
le.dcijüé el üc. partida se midan 
i.OÓ. metros quedando ilé c'?lc moilo 
designadas las tres-'pertenencias 
pedidas."' '; '': "• ' 
Y .^habiendo 'hecho; -constar osle 
hler.esad'o que iiene reállzlrfo el ilc-
pósilo prevenido por la/ley, he ad-
imlido por decreto ule esté dia la 
presenté solicitud, sin' perjuicio ile 
lerccrp; ¡ó que sé ailúncia por nie-
ilio deí 'presente para que' eir é! lét-
minó de sesenta dias. cónlaiios des-
de la fecha dé osle•> edicto, 'puedan 
presentar en este Goliiürno sus opo-
siciones los'qüo se consideraren con 
derecho al todo ó parte del . Icrmio 
solicitado, segnn previene el ai i ini-
l.o 24 de la ley de mineria tigenle. 
León 28 de Marzo dé; lS(i l .=Ue-
naro Alas. ' 
De los Ayunta i i i i en tós . 
A l c a l d í a consl i tucinal de Algailrfe. 
Se llalla va cante la Secretaria 
de este Ayúnlainientn, por. r e -
nuncia de D. Tomás Garcia que 
la desempeñaba, dolada en t i u e -
vecientos reales pagados de los 
fondos municipales, con la obli-
gacipn.de hacer los millares y 
reparllinientos y todo lo con-
cerniente á la Secretaria y los 
negocios del Alcalde y respon-
der, al apremio si le .hubiere del 
primer tercio de contribucio-
nes con el Ayunlamienlo. Los 
Aspirantes dirigii-'áu sus soliciln-
des á esta Alcaldía en el t é r m i -
no de 30 dias á contardesile la 
inserción <Ie este anuncio en el 
Boletín oficiaTde la provincia y 
en la Gaceta de Madrid. Alga-
• defe 20 de Marzo de 1 8 6 1 . = 
Hago saber: Que por t). Juan 
Madrazo,; vecino de lloñar, resi-
dente en el misino, calle nueva nú-
mero 1 de edad de 31 años, 
estado casado, se ha presentado en 
la sección de Fomento de este Go-
bierno de provincia en el dia 2,0 
del mes de Marzo de 1861 á la; 
doce y tres cuartos de su mañana, 
una solicitad dé registro pidiendo 
tres pertenencias de la mina de 
carbón de piedra llamada' taleriá 
sita en término común del pueblo 
•dé Oville, Ayuntainientó do Boñar, 
al sitio de Robledo, y linda Ñ 1!. 
O. con terreno, común del mismo 
pueblo y S. con terreno lainbicii 
común y con arroyo estacional to-
cando á dicho punto, hace la de-
signación de las citadas tres porte- Jíl Alende, Antonio Rodríguez 
J U N T A D E L A D M J D A P U B L I C A . 
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